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のは， 2 年生メンバー 3 名と筆者の計 4 名であるが，この他に 2 名の 2 年生メンバーが施設見
学には参加できなかったものの，事前および事後学習に参加していた。さらにこの施設見学が
行われた後に入会した 2 年生メンバー 1 名も事後学習から参加していたことから，以下ではこ
の 3 名を含めた 6 名のメンバーの活動として述べていくことにする。
4 ．事 前 学 習
福寿園に施設見学に行くのが正式に決まったのが 6 月 3 日(水)であったことから，その翌日
である 6 月 4 日(木)のランチタイムより，事前学習を開始した。具体的には，お茶に関連する
施設に行くことが決まったことを受けて，我々の生活において非常に身近なものと理解されて













































の建物は， 1 階がスクール室(石臼体験などができる部屋)， 2 階がプロモーション室(展示等によ
って説明が行われる部屋)， 3 階が世界の茶研究室となっている。
施設に到着し，受付を済ませた後，施設係員の案内の下，施設見学をスタートした。最初に
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学園祭当日における出店および展示の様子は，前ページの(写真 2 )および(写真 3 )のとおり
である。なお学園祭当日には，豆腐ドーナツや緑茶を購入した客からスライドの内容に関する
質問が投げかけられ，施設見学に行ったメンバーがその質問に答える場面も見られた。

































11) 「同女経済研究会」という名称でのブログが開設されている(2015年 7 月よりスタートしている)。
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